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オオムギ縞萎縮病の汁液接種検定並びに診断































汁液接種 .病葉を0.005M KCNを加用した0.1M りん酸緩衝液 pH 7.0で磨砕して搾汁液
を作 り,接種源とした.接種は病汁液にカーボランダムを加え,指による骨法の操 り付け
接種を2回行い,撲帖迫後に接種面をよく水洗した.接種首は野外に置いて発病させた.
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らに病徴が見られなかった株については4月21日地上約 3-4cm で切 り戻しし,生長した
そのヒコバ工について病徴を調べた.それらの結果はTable2に示した.














pathogen 1987 sTLpotf.ST(t.7.)､viths"poipotf.Stan.tnsswugkh｡r(%)ぐ, pTa;.alH 完.e)cdt,ed
0/50 19/56(33.9) 4/33(12.1) 41.1
4/84 36/50(72.0) 4/14(28.6) 8口.0
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の温度10℃区が90%で最 も高 く,つ いで 6℃ と8℃区が60%,12℃ と14℃区が50%,野外
のみに置いた区が30%であった. なお,20℃区は発病 しなか った.
3.オオムギ縞萎縮病の土壌伝染 に よる発病 試験 を行 う場合,病徴の見 られない株 につ
いては切 り戻 しす ると, その ヒコバエの葉 に病徴が現れ る場 合があ った.従 って,病微 の
見 られない株 ではその ヒコバエにつ いて も検査 す ると,抵抗性 品種 の選 抜 をよ り確実にす
るもの と考 え られた.
4.本病の診断には ELISA法及 び DIBA法が有効 であった.
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CこDetectionofBaYMV byDIBA method 1to5aresamplesofInfected
bar】eyvar.NatsudaikonMLlgigrownininfestedsolland6ishea一thy
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